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4月 10月 df t値 p値（両側）
平日の睡眠時間 6:47±  1:10 6:49±  1:20 260 －0.373 0.709
休日の睡眠時間 8:17±  1:37 8:20±  1:41 259 －1.051 0.294
表5　睡眠・食事得点の変化
4月 10月 df t値 p値（両側）
睡眠得点 31.82±  5.14 29.76±  5.25 255 7.302 0.000
















「学校での活動」の割合が有意に多く（ X  2 値
35.79，調整済み標準残差5.794，p＜0.001），





















































































4月 10月 df t値 p値（両側）
情緒得点 36.71±  6.69 36.82±  7.41 255 －0.176 0.860










































































































































































































































中学時代 16.5 29.5 47.9 3.1 2.3 8
1.607 1.488 0.604 **－2.754 **－3.376
高校時代 20.1 32.0 42.9 3.9 0.4 131.41
**3.677 **2.629 －1.408 *－2.095 **－4.900
大学10月期 3.8 16.5 48.9 13.1 17.7 p＜0.001






























要因 自由度 平方和 平均平方 F値 自由度 平方和 平均平方 F値
運動頻度 3 485.50 161.83 6.284** 3 217.17 72.39 1.831




要因 自由度 平方和 平均平方 F値 自由度 平方和 平均平方 F値
運動頻度 3 141.87 47.291 0.862 3 826.21 275.40 2.464




要因 自由度 平方和 平均平方 F値 自由度 平方和 平均平方 F値
アルバイト 4 574.19 143.55 5.611** 4 450.72 112.68 2.896*





要因 自由度 平方和 平均平方 F値 自由度 平方和 平均平方 F値
運動頻度 4 246.06 61.51 1.128 4 203.72 50.93 0.443
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